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К  ЮБИЛЕЮ  ЛЮДМИЛЫ  ГЕРАСИМОВНЫ  ОРЛОВОЙ
85  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ
ЮБИЛЕЙ
Хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – 
большие знания и большое сердце.
Л.Н. Толстой
У каждого из нас в памяти своя студенческая тропинка. Проходят годы, и эта тропинка становит-
ся большой дорогой длиною в жизнь, и очень важно, кто идет рядом, кто открывает человеку окно в 
мир профессии. Педагог – это призвание. Педагогами не рождаются – ими становятся. Таким педагогом 
с большой буквы является Людмила Герасимовна Орлова, доцент кафедры общей и клинической био-
химии с курсом ФПК и ПК. Более 60 лет Людмила Герасимовна отдала служению нашему университе-
ту, кафедре биохимии, студентам, любимой работе. А словно бы только вчера она блестяще, с красным 
дипломом, окончила Витебский государственный медицинский институт, поступила в очную аспиран-
туру по биохимии, защитила кандидатскую диссертацию, осталась работать на кафедре и обрела про-
фессию на всю жизнь, посвятив ей себя без остатка и ни разу не пожалев об этом. 
Её педагогическая биография – это непрерывное совершенствование, постоянная учёба, пости-
жение педагогического мастерства. Преподаватель биохимии, заведующая кафедрой биохимии, заме-
ститель декана лечебного факультета – таковы ступени её педагогической карьеры. Уже не один год 
Людмила Герасимовна является членом Совета фармацевтического факультета, внося свой неоцени-
мый вклад в качество образовательного процесса в медицинском вузе. Она является соавтором всех 
учебно-методических пособий по биохимии для студентов второго курса лечебного и третьего курса 
фармацевтического факультета. С самого начала своей трудовой деятельности Людмила Герасимовна 
активно занимается научной работой. Она является автором более 120 научных трудов и монографии. 
Только за последние пять лет ею опубликовано 15 научных работ. 
Как человека творческого и талантливого, Людмилу Герасимовну всегда отличает стремление 
уйти в преподавательской деятельности от обыденности и однообразия. Она виртуозно владеет пред-
метом, ярко и динамично преподает биохимию, студенты всегда с нетерпением ждут её лекции и заня-
тия. На протяжении многих лет студенты при проведении анонимного анкетирования отмечают Люд-
милу Герасимовну как лучшего преподавателя и лучшего лектора. Из отзывов студентов «…Великий 
человек и преподаватель с огромным опытом и багажом знаний... С НЕЙ БИОХИМИЯ – СЧАСТЬЕ!». 
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А сколько студентов прошло за многие годы через её добрые руки и каждый из них был для неё ре-
бёнком! Сколько выпускников лечебного и фармацевтического факультетов при встрече с Людмилой 
Герасимовной с любовью и глубоким уважением говорят слова благодарности и признательности.
У Людмилы Герасимовны с лёгкостью получается буквально всё, к чему бы она ни прикасалась, 
будь то занятия, лекции, консультации к экзамену, методическая и научная работа. Она успевает делать 
всё, не становясь суетливой, в каждое дело вносит «изюминку», заражая своим энтузиазмом, вселяя 
коллегам веру в успех. «Педагог педагогов» – именно так называют Л.Г. Орлову сотрудники кафедры 
биохимии. И это не случайно: на кафедре биохимии нет сотрудника, который не был бы ее учеником. 
В каждом коллеге она отмечает сильные стороны, начинающих кропотливо и тактично учит тонкостям 
педагогического мастерства. За советом к ней приходят и опытные, и молодые, и для каждого у Людми-
лы Герасимовны находится доброе слово. Её всегда отличают обаяние и широкая эрудиция, простота и 
интеллигентность, скромность и целеустремлённость, требовательность и чуткость. 
Труд Людмилы Герасимовны отмечен также и администрацией университета: в 1970 г. она на-
граждена юбилейной медалью «За доблестный труд», в 1972 г. – значком «Отличник здравоохранения», 
в 1973 г. отмечена знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 г.» и в 1979 г. – грамо-
той Министерства образования СССР. В 2002 году – наручными часами от ректора ВГМУ», в 2004 г. 
– почетной медалью «За заслуги в развитии ВГМУ» в связи с 70-летием ВГМУ, а в 2015 г. – медалью 
«Ветеран труда ВГМУ». Людмила Герасимовна отмечена также множеством благодарностей, почетных 
грамот и денежных премий.
Уважаемая Людмила Герасимовна, коллектив кафедры биохимии поздравляет Вас со славным 
юбилейным Днем рождения! Здоровья Вам на долгие-долгие годы, пусть вера в лучшее не покидает 
Вас никогда. Пусть душевная гармония наполнит сердце радостью, спокойствием и умиротворением. 
Продолжайте радовать коллег и друзей своим жизнелюбием и оптимизмом и не переставайте удивлять 
своим профессионализмом.
С уважением, коллектив кафедры общей и клинической 
биохимии с курсом ФПК и ПК ВГМУ
Коллектив кафедры биохимии, 1974 г. Доцент Л.Г. Орлова на кафедре биохимии, 1975 г.
